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＜背景、目的＞ 
















質問紙の回収率は 31%（391 通中 122 通回収）であった。質問は 12 問設定し No.1～11














 本研究では、養成校によるコミュニケーション教育の実態について、調査及び事例検討  
を行った結果、次の 3 点が明らかとなった。第 1 に、コミュニケーションの基本、応用が 
位置づけられ、実習段階に従い教育進度が計られている点である。第 2 に、教育者はコミュ 
ニケーションの重要性や必然性を自覚しつつ、様々な工夫を試行錯誤実施している点であ  
る。第 3 に、コミュニケーション教育は実技や演習を通して、アクティブラーニングや双 
方向授業として効果的側面をもつ点である。但し、学生に対しコミュニケーション教育の  
何が有効的に作用するかについては不明瞭であり、その点が今後の課題である。  
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